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DVINARIŲ  PR IEBALS IŲ  SAMPLAIKŲ  
PALATALIZACI JOS  AKUSTINIA I  
POŽYMIAI   
Anotacija
Straipsnyje aptariami dvinarių priebalsių samplaikų palatalizacijos akustiniai požymiai. 
Pradžioje nagrinėjama, kaip bendrieji palatalizacijos tyrimo metodai priklauso nuo prie-
balsio pozicijos: kurie tinka prevokalinių priebalsių atveju, kurie – postvokalinių, o kurie 
taikytini, kai greta priebalsio nėra balsio (CàV ar VàC pereigos1). Pagrindinis ir dažniau-
siai taikomas yra F2 lokusų metodas (įskaitant ir „reversinį“ lokusą). Šis metodas tinka ir 
1 C – priebalsis, V – balsis.
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tiriant pirmojo samplaikos priebalsio palatalizaciją, kai tarp jo ir antrojo priebalsio susidaro 
fakultatyvusis balsis. Palatalizaciją rodo ir paties priebalsio spektro akustinės savybės, kaip 
antai (frikacijos, l () fonacijos) F2, spektro centroidas, santykinis antrosios formantės in-
tensyvumas. Remiantis aptartais metodais nagrinėjama kai kurių dvinarių priebalsių sam-
plaikų, vartojamų pietų ir rytų aukštaičių šnektose, narių palatalizacija. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: dvinarės priebalsių samplaikos, palatalizacija, pietų ir rytų 
aukštaičiai, formantės, lokusai, fakultatyvusis balsis, spektro centroidas.
Abstract
Differential acoustical cues for palatalized vs nonpalatalized consonants in binary conso-
nant combinations are discussed. At the beginning, the dependence of the general tech-
niques of the investigation of the consonant position is considered: the techniques ap-
plicable in the case of prevocalic and postvocalic consonants are discussed. Also the case 
of absence of CàV and VàC transitions is analyzed. The main and the most frequently 
applied is the technique of F2 loci (including the case of “reversed” locus, i.e., the VàC 
transition). This technique is equally helpful in the case of facultative vowel occurring 
in between the two consonants in a combination. The acoustical attributes of the very 
consonants, such as F2 (of frication or/and phonation), spectral centroid (the “centre of 
gravity”), and the relative intensity of the second formant, also signify the palatalized/
non-palatalized consonants. Based on the mentioned methods, the palatalization of the 
formants of combinations of some binary consonants that are used in the Southern and 
Eastern Aukštaitian dialects is analysed. 
KEY WORDS: binary consonant combinations, palatalization, Southern and Eastern 
Aukštaitian, formants, loci, facultative vowel, spectral centroid.
Akustikos požiūriu lietuvių kalbos priebalsių palatalizacija yra mažai ty-
rinėtas fonetinis reiškinys. Pagrindiniai bendrinės kalbos prevokalinių so-
nantų ir sprogstamųjų priebalsių palatalizacijos požymiai, taip pat bendrieji 
palatalizacijos dėsningumai ir tyrimo metodai aptarti keliuose ankstesniuo-
se straipsniuose (Ambrazevičius 2010; 2012a; 2012b). Tačiau lietuvių eks-
perimentinės fonetikos darbuose priebalsių samplaikos šiuo požiūriu kol 
kas plačiau nebuvo aprašytos veikiausiai dėl sudėtingesnių tyrimo metodų. 
Pagrindinis šio straipsnio tikslas – aptarti dažniausių ir paprasčiausios 
struktūros, t. y. dvinarių, priebalsių samplaikų2 palatalizaciją. Kelti šie už-
daviniai: 1) nustatyti bendruosius dvinarių priebalsių samplaikų palataliza-
cijos tyrimo metodus, 2) išsiaiškinti svarbiausius palatalizuotų ir nepalata-
lizuotų samplaikos narių skiriamuosius akustinius požymius. 
2 Iš Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centre kaupiamo Dabartinės 
lietuvių kalbos tekstyno (žr. http://donelaitis.vdu.lt/) surinkta gausia medžiaga paremti 
Astos Kazlauskienės (2007, 414) tyrimai rodo, kad lietuvių kalbos dvinarės priebalsių 
samplaikos sudaro beveik penktadalį visų intervokalinių priebalsių grupių. 
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Pirmiausia analizuotos vieno pateikėjo vyro izoliuotuose žodžiuose 
pavartotos dvinarės priebalsių samplaikos (pvz.: α.kas – α.is, šẽ·ka – 
ẽ·ka, ak – a). Po pauzės ir balsių pirmieji samplaikų nariai ištarti dve-
jopai – kieti ir minkšti, nes būtent šitaip galima nustatyti jų skiriamuosius 
akustinius požymius. Pavyzdžiai buvo įrašyti tiesiai į kompiuterį. Vėliau 
tirtos spontaninės tarminės kalbos dvinarės priebalsių samplaikos (pvz.: 
mškɔ. – mik, dá.rbas – d.rbi.s, nakcù – nakcìs). Jos išrinktos iš 4 pietų 
aukštaičių ir 4 rytų aukštaičių (vilniškių ir uteniškio) vyrų skaitmeninių 
garso įrašų, kurių bendra trukmė – per 10 valandų3.
B e n d r i e j i  a k u s t i n i a i  dv i n a r i ų  p r i e b a l s i ų 
s a m p l a i k ų  p a l a t a l i z a c i j o s  p o ž y m i a i
Priebalsių samplaikos gali susidaryti įvairiose pozicijose, pavyzdžiui, 
priešdėlio ir šaknies sandūroje, žodžio pradžioje ar viduryje, žodžių san-
dūrose. Jos yra įvairių tipų; šiame straipsnyje bus kalbama apie dvinares 
samplaikas (TS, TR, ST, SR, RT, RS, TT, RR)4. Suprantama, kad inter-
vokalinių dvinarių samplaikų pirmasis sandas – tai postvokalinis priebal-
sis, antrasis – prevokalinis priebalsis. Todėl šioms samplaikoms tirti tinka 
bendrieji palatalizacijos tyrimo metodai: pirmuoju atveju – postvokalinių 
priebalsių, antruoju atveju – prevokalinių priebalsių. 
Tačiau kalbos sraute susidaro ir neintervokalinės samplaikos, pavyzdžiui, 
žodžio pradžioje, kai prieš ją eina pauzė (tyla) ar ankstesnis žodis, besibai-
giantis priebalsiu; žodžio pabaigoje, kai po jos eina pauzė (tyla) ar žodis, 
prasidedantis priebalsiu. Šis atvejis sudėtingesnis – nebėra CàV ar VàC 
pereigos, kuri galėtų suteikti papildomos informacijos apie palatalizaciją.
Prevokaliniai samplaikų priebalsiai. Pradėsime nuo paprasčiausio, 
geriausiai ištirto atvejo – prevokalinių priebalsių. Jų palatalizaciją galima 
įvertinti tais pačiais metodais kaip ir ne samplaikų prevokalinių priebal-
3 Naudoti šie tarminiai garso įrašai: ČŠ, Vainežeris, Lazdijų r., garso įr. Nr. LM222806; 
VB, Miškiniai, Lazdijų r., garso įr. Nr. LK061101, LK061102; PD, Dainava, Varėnos r., 
garso įr. Nr. LM230505; JP, Margionys, Varėnos r., garso įr. LK161501, LM222906; 
BB, Didžiasalis, Ignalinos r., garso įr. Nr. LK078201; MK, Savuliai, Ignalinos r., garso įr. 
LK092402, LK092403; VU, Tolimėnai, Ignalinos r., garso įr. Nr. LK055401, LK055402; 
AR, Vyžiniai, Molėtų r., garso įr. LK240501, LK240502. Visi nurodyti garso įrašai saugomi 
Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių archyve.
4 Sutartiniu ženklu T žymimas sprogstamasis priebalsis, S – pučiamasis priebalsis, R – 
sonantas. 
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sių palatalizaciją. Paprasčiausias ir patikimiausias dažniausiai yra F2 loku-
sų5 metodas. Žemos F2 lokuso reikšmės rodo kietąjį priebalsį, aukštos – 
minkštąjį. Įvairių priebalsių atvejais jos šiek tiek skiriasi, taip pat priklauso 
nuo koartikuliacinio balsių poveikio. Tačiau riba tarp kietųjų ir minkštųjų 
priebalsių daugmaž atitinka ribą tarp užpakalinių ir priešakinių balsių, t. y. 
F2≈1500 Hz (Ambrazevičius 2010; 2012a).
Pavyzdžiui, norint palatalizacijos požiūriu įvertinti sprogstamuosius k ir 
 žodžiuose α.kas ‘alkasʼ ir α.is ‘alkisʼ, matuoti šių priebalsių F2 lokusai. 
Kietojo priebalsio atveju lokusas žemas (1384 Hz; 1 pav.), minkštojo – ge-
rokai aukštesnis (2186 Hz).
Pirmasis samplaikos priebalsis iš esmės neturi didesnės įtakos antro-
jo – prevokalinio – priebalsio F2 lokusui. Pavyzdžiui, galūnės balsio a for-
mančių trajektorijos žodžiuose vá.ldas ir vá.das ‘Valdasʼ panašios (2 pav.). 
Tiesa, F2 lokusai pirmuoju ir antruoju atveju šiek tiek skiriasi (1477 Hz, 
1606 Hz). Tikėtina, kad tam reikšmės turi nedidelis d artikuliacijos skir-
tumas dėl progresyvinės koartikuliacijos (l,  poveikio). Tačiau šis skirtu-
mas galėjo atsirasti ir dėl natūralaus nevienodo tarimo kartojant žodžius, 
t. y. statistinio „triukšmo“, nepriklausančio nuo fonetinio konteksto. Prie 
panašių išvadų galima prieiti lyginant žodžių šẽ·ka ir ẽ·ka ‘šnekaʼ spek-
trogramas (3 pav.).
Matuojant pučiamųjų priebalsių ir afrikatų lokusus būtina atsižvelg-
ti į tam tikrus šių garsų savitumus. Nustatyta, kad kietųjų ir minkštųjų 
dusliųjų pučiamųjų priebalsių F2 lokusų diapazonai, skirtingai negu kitų 
5 Lokusas – tai „taškas dažnio, kuriame pereiga prasideda arba į kurį ji „taiko“, ašyje“ 
(Delattre, Liberman, Cooper 1955, 769).
1 pav. Žodžių α.kas bei α.is spektrogramos ir  
balsių bei priebalsių l,  F1 ir F2 trajektorijos
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priebalsių, šiek tiek persidengia.6 Tai turbūt sietina su CàV pereigos skir-
tumais: pasibaigus frikacijos fazei ir veriantis balso takui, balso klostės kurį 
laiką dar nevirpa. Kad susidarytų fonacijai sukelti reikiamas poklostinis 
slėgis ir klostės imtų virpėti, slėgis viršgerklinėje (burnos) ertmėje turi 
nukristi. Taigi klostės ima virpėti balso takui jau gerokai prasivėrus. Todėl 
lokusų įverčiai pakinta (didesnės ir matavimų rezultatų paklaidos). 
Panagrinėkime tipišką pavyzdį, pateikiamą 4 pav. Kairioji vertikali linija 
žymi laiko momentą, kai frikacija ima silpnėti, t. y. balso tako prasivėrimo 
pradžią, kurią pagal klasikinę apibrėžtį ir turi atitikti lokusai. Pagal priebalsio 
spektrą nustatyta jo F2 vertė yra apytiksliai 2250 Hz. Tačiau fonacija prasi-
deda vėliau; šį momentą žymi dešinioji vertikali linija. Todėl pagal fonacijos 
pradžią interpretuojamas F2 lokusas būtų kur kas žemesnis (1542 Hz).
Kitaip yra skardžiųjų priebalsių (pavyzdžiui, ž, ) atveju – balso klostės 
virpa ir frikacijos metu, bent jau jos pradžioje ir pabaigoje, todėl ž ir  F2 
6 Išsamiau pučiamųjų priebalsių F2 lokusai aptariami kitame spaudai R. Ambrazevičiaus 
parengtame straipsnyje. 
2 pav. Žodžių vá.ldas bei vá·das spektrogramos ir F1 bei F2 trajektorijos
3 pav. Žodžių šẽ·ka ir ẽ·ka spektrogramos ir F1 bei F2 trajektorijos
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lokusų diapazonai aiškiai atsiskiria. Vadinasi, F2 lokusai skardžiųjų pučia-
mųjų priebalsių ir afrikatų atveju gali būti taikomi identifikuojant palata-
lizavimą, tačiau dusliųjų priebalsių atveju skiriamąją funkciją jie atlieka, 
galima sakyti, netobulai. Tiriant dusliųjų priebalsių palatalizaciją galima 
atsižvelgti ir į kitus akustinius požymius. Tačiau aptariamasis lokusų dia-
pazonų persidengimas nėra žymus. Taigi tiriant daugiau pavyzdžių, su-
siaurinus tiriamuosius diapazonus (atmetus statistines išskirtis, nagrinėjant 
tik interkvartilius ir t. t.), jie nebepersidengtų.
Be abejo, prevokalinių priebalsių palatalizacijai nustatyti tinka ir prie-
balsių spektro (frikacijos, sprogimo triukšmo ir pan.) analizės metodai, bet 
jie yra sudėtingesni negu F2 lokusų metodas (žr. toliau ir literatūrą).
Postvokaliniai samplaikų sonantai. Ir prevokalinių, ir postvoka-
linių dvinarių samplaikų priebalsių atveju palatalizacijos ryškumui turi 
reikšmės abiejų krypčių koartikuliacija – ir progresyvinė, ir regresyvinė; 
jos apimtis ir stiprumas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tiriant tokių sam-
plaikų palatalizaciją turėtų užtekti F2 lokusų metodo, taikomo tiriant CV 
tipo junginių priebalsių palatalizaciją. Tačiau iš tikrųjų lokusai identifi-
kuojami tik kaip formančių vertės įbalsio – CàV pereigos – pradžioje 
4 pav. Žodžio paȓùkas ‘paršiukasʼ oscilograma, spektrograma  
ir balsių bei priebalsio ȓ F1 bei F2 trajektorijos
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(ar, tiksliau, jų aproksimacijos sprogimo momentais). Todėl šiuo paprastu 
metodu įmanoma įvertinti tik priebalsio, einančio prieš balsį, t. y. antrojo 
dvinarės samplaikos sando, palatalizaciją. Grįžkime prie jau aptarto pavyz-
džio (2 pav.): nereikšmingas priebalsio d F2 lokusų skirtumas junginiuose 
(l)d ir ()d negali būti laikomas akivaizdžiu skiriamuoju l ir  požymiu.
Tačiau ir šiuo atveju bene patikimiausias yra F2 lokusų metodas, tik vie-
toje įbalsio (CàV pereigos) pradžios analizuotina išbalsio (VàC pereigos) 
pabaiga. Pavyzdžiui, žodžiuose α.kas ir α.is postvokalinių l ir  palataliza-
ciją galima nesunkiai įvertinti pagal atitinkamų pereigų pabaigų F2 reikšmes: 
l atitinka 866 Hz, o  – 1878 Hz (1 pav.). Žodžių vá.ldas ir vá.das postvoka-
linių priebalsių l,  kietumą / minkštumą taip pat aiškiai rodo šaknies balsio 
a F2 trajektorijos, ypač jų pabaigos, atitinkančios l ir  F2 lokusus (2 pav.).
Be to, priebalsio l () spektro savybės panašios į balsių; žymesnis skirtu-
mas – antiformantės, susidarančios dėl balso tako išsišakojimo (pavyzdžiui, 
Kent, Read 2002, 181). Dėl šios priežasties formančių struktūra yra ryški, 
jos lengvai identifikuojamos. Vadinasi, nustatyti palatalizaciją padeda ir 
paties kietojo ar minkštojo priebalsio F2 reikšmės, atitinkančios užpakali-
nių ir priešakinių balsių F2 reikšmes (žr. 1 ir 2 pav.).
Gerai žinoma, kad nosinių priebalsių spektro sandarą lemia gerklų ir 
nosies ertmės savybės, kurios nekinta tariant įvairius nosinius priebalsius 
(pavyzdžiui, Kent, Read 2002, 171–177). Artikuliacijos vieta iš esmės le-
mia tik antiformančių dažnius, todėl įvairių nosinių priebalsių spektrai ski-
riasi nedaug. Tad ir nustatyti palatalizaciją iš jų keblu, beje, kaip ir suvokti 
izoliuotų nosinių priebalsių skirtumus. Vadinasi, įvertinti postvokalinių 
nosinių priebalsių (t. y. samplaikose NR7, NT, NS) palatalizaciją papras-
čiausia pagal VàN pereigų pabaigų F2 reikšmes (t. y. lokusų analogus).
Postvokaliniai samplaikų priebalsiai r, ȓ. Samplaikų rT, rR, rS vi-
branto r palatalizaciją įvertinti yra kur kas paprasčiau negu samplaikų NR, 
NT, NS nosinių priebalsių (taip pat, pavyzdžiui, samplaikų SR, SS, ST pu-
čiamųjų priebalsių – pirmųjų samplaikų sandų) palatalizaciją. Paprastai po 
r susidaro fakultatyvusis balsis, kuris patiria progresyvinę koartikuliaciją, 
taigi šio sonanto kietumas ar minkštumas identifikuojamas pagal minėto 
balsio antrąją formantę: nors fakultatyvusis balsis ir artimas neutraliajam, 
bet yra žemesnio ar aukštesnio pakilimo ir ypač labiau užpakalinis ar prie-
šakinis priklausomai nuo r kietumo/minkštumo. Palatalizavimo ir nepa-
7 Simboliu N apibendrintai žymimi nosiniai priebalsiai.
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latalizavimo diferencijavimas maždaug atitinka priešakinių ir užpakalinių 
balsių diferencijavimą pagal F2.
5 ir 6 pav. pateikiami žodžio parsvedė pradžios spektrogramų pavyz-
džiai, kuriuose r ištartas kietai ir minkštai. Akivaizdu, kad nepalatalizuoto 
r atveju fakultatyviojo balsio F2 gerokai žemesnė (apie 1456 Hz) negu pa-
latalizuoto (apie 2100 Hz; vertikaliomis rodyklėlėmis apytikriai pažymėti 
liežuvio didžiausio priartėjimo prie gomurio tariant r momentai, dvigubo-
mis lenktomis rodyklėmis – fakultatyvieji balsiai).
Kadangi dėl aptariamo artikuliacijos savitumo pirmasis samplaikos 
(t. y. postvokalinis) r (ȓ) tampa tarsi intervokaliniu, jo palatalizaciją galima 
įvertinti ir paprastu F2 lokuso metodu, žr. aiškiai besiskiriančias F2 lokusų 
reikšmes 5 ir 6 pav.
Postvokaliniai samplaikų triukšminiai8 priebalsiai. Postvokali-
nių sprogstamųjų, pučiamųjų priebalsių ir afrikatų palatalizacijos akusti-
niai požymiai nustatomi sunkiausiai. Kita vertus, tai suprantama, nes šių 
8 Triukšminiais priebalsiais vadinami sprogstamieji ir pučiamieji priebalsiai, afrikatos. 
Akustikos požiūriu šis terminas yra tikslesnis už fonetikos darbuose vartojamą sinonimą 
trankieji priebalsiai.
5 pav. Žodžio pare·‘parsivedėʼ pradžios (par...)  
oscilograma, spektrograma ir F1 bei F2 trajektorijos
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priebalsių palatalizacija ir suvokiama turbūt santykinai blankiausiai. Yra 
trys potencialūs požymiai – pirma, VàC pereigų pabaigų F2 reikšmės 
(lokusų analogai), antra, pačių priebalsių F2 ir kitos spektro savybės, ir 
trečia, fakultatyvieji balsiai (jų F2 ir CàV F2 lokusai). Jie aptartini ats-
kirai. 7 pav. pasirinkto pavyzdžio kietojo k ir minkštojo  „reversiniai F2 
lokusai“ iš tikrųjų skiriasi pakankamai daug (1317 Hz, 2294 Hz). Tačiau 
neretai sprogstamojo priebalsio artikuliacijos formavimasis bent iš dalies 
vyksta tylos (spragos) fazėje. Kitaip sakant, susidarius uždarumai liežuvio 
padėtis dar kinta, todėl formančių dažnių reikšmės prieš prasidedant tylai 
(t. y. VàC pereigos pabaigoje) gali neatitikti susiformavusio priebalsio. 
Pakankamai aiškiai skiriasi ir k bei  spektrai9 – minkštąjį priebalsį rodo 
aukštesnės dažnių reikšmės (8 pav.; galima palyginti ir spektro centroidus: 
k 1772 Hz,  4489 Hz). Tačiau šie nagrinėjamo pavyzdžio priebalsiai buvo 
ištarti pabrėžtinai raiškiai, įrašo kokybė gera (pašalinis triukšmas nežy-
mus). Be to, gomuriniams sprogstamiesiems priebalsiams būdinga spektro 
struktūra,10kurioje išryškėja intensyvios dažnių juostos, todėl jų variantus 
9 Čia pateikti integriniai viso priebalsio – ir pradinio sprogimo impulso, ir frikacijos, ir 
galimos aspiracijos – spektrai.
10 7–9 pav. taikytas 500 Hz kepstrinis glotninimas.
6 pav. Žodžio paȓe·pradžios (paȓ...) oscilograma,  
spektrograma ir F1 bei F2 trajektorijos
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lyginti gerokai lengviau negu dantinių ar alveolinių sprogstamųjų prie-
balsių variantus ar net dantinius ir alveolinius priebalsius tarpusavyje, ku-
rių akustinės savybės menkai skiriasi (pavyzdžiui, Kent, Read 2002, 149). 
Galų gale, atrodytų, kietasis k ir minkštasis  skiriasi fakultatyviųjų balsių 
F2 lokusais (7 pav.; fakultatyvieji balsiai pažymėti rodyklėlėmis). Tačiau 
šiame pavyzdyje šie garsai buvo ištarti pabrėžtinai raiškiai. Dažnai jų gali 
apskritai nebūti. Taigi galimybės patikimai nustatyti sprogstamųjų post-
vokalinių samplaikos priebalsių palatalizaciją nėra tokios didelės, kokios 
atrodytų iš pirmo žvilgsnio.
7 pav. Žodžių ak bei a spektrogramos ir balsių F1 bei F2 trajektorijos
8 pav. Žodžių ak ir a priebalsių k () spektrai.10 Parodyti kai  
kurių spektro viršūnių dažniai (Hz) ir garso lygiai (dB)
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Postvokalinių pučiamųjų priebalsių ir afrikatų palatalizaciją tirti yra šiek 
tiek lengviau; daugiausia dėl paties priebalsio spektro. Šių priebalsių (frika-
cijos fazės) trukmė yra santykinai didelė, visõs frikacijos savybės santykinai 
pastovios, spektrai lengviau analizuojami (pavyzdį žr. kitame skyrelyje).
Izoliuoti priebalsiai. Paskutinis atvejis – kai greta tiriamojo samplai-
kos priebalsio (prieš jį arba po jo) nėra balsio, t. y. nebėra CàV ar VàC 
pereigos. Pavyzdžiai: (tyla, pauzė) ẽ·ka (šẽ·ka); gu.t ‘gultiʼ (gu.) (tyla, 
pauzė). Šiuo neintervokalinių samplaikų atveju priebalsio savybes galima 
nustatyti tik iš jo spektro, t. y. kaip izoliuoto priebalsio atveju. Be abejo, 
spektro tyrimo metodus galima taikyti greta kitų metodų (lokusų, fakulta-
tyviųjų balsių) tiriant ir intervokalines samplaikas. Jau aptartos tokios so-
nanto l palatalizacijos tyrimo galimybės. Dabar panagrinėsime pučiamųjų 
priebalsių š ir  spektrą (9 pav.). 
Pirma, taikytinas bendras visiems priebalsiams metodas: jeigu identi-
fikuojama antroji formantė, kietuosius ir minkštuosius priebalsius rodo 
atitinkamai žemos ir aukštos F2 reikšmės (1302 Hz ir 1992 Hz, 9 pav.).11 
Antra, minkštųjų pučiamųjų priebalsių antroji formantė yra santykinai ne-
intensyvi.12 Kitaip sakant, F2 santykinį intensyvumą galima laikyti kietu-
mo ir minkštumo skiriamuoju požymiu. Pavyzdžiui, lyginant tiriamuo-
sius žodžių šẽ·ka ir ẽ·ka priebalsius š ir  matomi žymūs santykiniai F2 
intensyvumo skirtumai:  atveju F2 silpnesnė už F3 11,2 dB, o š atveju 
atvirkščiai – F2 stipresnė už F3 0,7 dB (9 pav.). Jeigu F3 lygis (dB) yra 
gerokai aukštesnis už F2, priebalsis minkštasis, jei tik nežymiai aukštesnis 
arba net ir žemesnis – priebalsis kietasis.13 Palatalizaciją rodo ir tipiškai 
aukštesni spektro centroido dažniai: 3383 Hz (šẽ·ka) ir 4130 Hz (ẽ·ka).
Panašūs ir kito dusliojo pučiamojo priebalsio – s () – spektro tyrimo 
metodai. Analizuojant skardžiuosius z, , ž, , būtina atsižvelgti į F2 susti-
prėjimą dėl fonacijos. Afrikatų spektrai iš esmės analogiški pagal frikaci-
jos fazę homorganiškų pučiamųjų priebalsių spektrams (pavyzdžiui, Fant 
1960, 175, 180), todėl taikytini ir analogiški jų tyrimo metodai.
11 Pučiamųjų priebalsių atveju pirmoji formantė paprastai yra slopinama ir neišryškėja 
(pavyzdžiui, Kent, Read 2002, 42). Dėl šios priežasties ji nematoma ir 9 pav.
12 Apie šio reiškinio priežastis žr. Ambrazevičius 2012b.
13 Kalbant tiksliai, kietumo ir minkštumo skiriamasis požymis – F3 ir F2 dažnio frikacijos 
spektro komponentų garso lygio skirtumas. Tai dydis, panašus į kitų kalbų tyrimų ap-
rašuose siūlomą Amplitude Ratio (ampRatio) (McGowan, Nittrouer 1988; Li, Edwards, 
Beckman 2007 ir kt.).
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Taigi kokio nors apibendrinto akustinio dvinarių samplaikų palataliza-
cijos tyrimo metodo nėra – metodo pasirinkimas priklauso nuo samplaikos 
tipo ir nuo priebalsio pozicijos joje. Dažnai pakanka F2 lokuso arba „re-
versinio F2 lokuso“ metodo. Tais atvejais, kai prieš pirmąjį priebalsį eina 
tyla ir jungiant jį su antruoju priebalsiu papildomų artikuliacinių sandų 
nėra, tenka remtis (ir suvokiant, ir tiriant akustiškai) paties priebalsio spek-
tro savybėmis. Kai susidaro papildomas (fakultatyvusis) balsis, kietumą ar 
minkštumą gali rodyti dar ir to balsio antroji formantė. Kai dėl specifinės 
artikuliacijos priebalsio spektras yra neapibrėžiamas ar sunkiai apibrėžia-
mas, apie palatalizaciją sprendžiama tik iš fakultatyviojo balsio F2 (arba ir 
iš tarsi intervokaliniu virtusio priebalsio F2 lokuso; r atvejis).
D v i n a r i ų  p r i e b a l s i ų  s a m p l a i k ų  
p a l a t a l i z a c i j a  a u k š t a i č i ų  š n e k t o s e
Empirinės interpretacijos. Dialektologijos darbuose lietuvių kal-
bos tarmių priebalsių samplaikų patalizacija nėra išsamiau aptariama. Ne 
visuomet aišku, ir kiek tiksliai realią vartoseną atspindi paskirų žodžių, 
frazių arba tekstų užrašymas transkripcijos ženklais. Pavyzdžiui, leidinio 
„Lietuvių kalbos tarmės“ (LKTCh 10) sudarytojai nurodo: „Pastaruoju 
atveju [t. y. samplaikose – aut. past.] priebalsių minkštumas Chrestoma-
9 pav. Žodžių šẽ·ka ir ẽ·ka priebalsių š () spektrai. Parodyti  
kai kurių spektro viršūnių dažniai (Hz) ir garso lygiai (dB)
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tijoje žymėtas ne visur nuosekliai. Taip yra atsitikę dėl to, kad samplai-
kose esančių priebalsių minkštumą nenuosekliai yra žymėję ir daugumas 
tekstų užrašytojų. Kiek daugiau taisyti tuos nenuoseklumus nesiryžta, nes 
būtų buvę galima lengvai suklysti – atskirose tarmėse priebalsių samplai-
kos minkštinamos įvairiai.“ Taigi tiek šiuo, tiek kai kuriais kitais atvejais 
sunku pasakyti, ar tekstų užrašytojai iš tiesų yra atkreipę dėmesį į nevie-
nodą samplaikų (tarp jų ir dvinarių) narių minkštumą ir jį žymėję ne visai 
tiksliai, ar laikęsi sistemiškumo principo.
Zigmo Zinkevičiaus (1966, 157) teigimu, aukštaičiai, kaip ir dalis že-
maičių, stengiasi „vienodai tarti visą priebalsių samplaiką: minkštai, jei pa-
skutinis priebalsis minkštas, ir, atvirkščiai, kietai, jei paskutinis priebalsis 
kietas“. Daugelyje kitų lietuvių fonetikos ir fonologijos darbų konstatuoja-
ma, kad bent jau vakarų aukštaičių kauniškių patarmėje, kaip ir bendrinėje 
kalboje, asimiliacinę palatalizaciją patiria visi priebalsių samplaikų nariai 
(LK 149; Girdenis 2003, 151; Pakerys 2003, 181–183; ŠŠT ir kt.). Išimtį 
sudaro sprogstamieji k, g, kurie prieš kitus minkštuosius priebalsius arba 
tarp jų palatalizuojami labai menkai arba visai nepalatalizuojami, tačiau 
netrukdo regresyvinės palatalizacijos patirti kitiems samplaikų nariams 
(Gerullis 1930; Jonikas 1939; Urbanavičiūtė 1970, 159; Mikalauskaitė 
1975, 41; Kardelytė 1975, 29; Girdenis 1996, 10; 2000, 165–167; Mar-
kevičienė 1999, 12; Pakerys 2003; Vitkauskas 2005; Bacevičiūtė 2008, 9, 
18 ir kt.; ŠvŠT 27). Šis fonetinis reiškinys būdingas ir vakarų aukštaičiams 
šiauliškiams (Kazlauskaitė 2005).
Analogiška priebalsių palatalizacija pastebėta rytų aukštaičių vilniškių 
Gervėčių šnektoje, tik samplaikose prieš sprogstamuosius priebalsius k, g 
nepalatalizuotas dažnai tariamas dar ir sonantas n. Pateikiama prielaida, 
kad nurodytoje pozicijoje šis priebalsis yra dantinis, o ne gomurinis, todėl 
palatalizacija negalima. Šis reiškinys siejamas su slavų kalbomis (Kardelytė 
1975, 27, 29).
Panašūs dėsningumai nustatyti rytų aukštaičių širvintiškių šnektose. 
Ž. Markevičienės nuomone (ŠT 58), šiame aukštaičių areale prieš priešaki-
nės eilės balsius vartojami priebalsių junginiai visada būna minkšti. Kietai 
samplaikose tariami tik sprogstamieji k, g, o lūpiniai m, p, b minkštinami 
silpnai (plg. Morkūnas 1960, 48–49; DLKG 28).
Pastaraisiais metais dėmesys atkreipiamas į tai, kad pietų aukštaičiai 
ir rytų aukštaičiai vilniškiai samplaikose priebalsius prieš priešakinės ei-
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lės arba supriešakėjusius užpakalinės eilės balsius minkština gana nesis-
temingai (išskyrus l, kuris visada tariamas minkštas). Palatalizacijos nere-
guliarumas būdingesnis trinarėms ir keturnarėms priebalsių samplaikoms. 
Tiesiai prieš priešakinės eilės arba supriešakėjusį balsį einantis priebalsis 
paprastai tariamas minkštas, o prieš jį esantys priebalsiai gali būti tiek kieti, 
tiek minkšti (Mikulėnienė, Morkūnas 1997, 14; DvŽ I XVII; Leskauskaitė 
2006, 36; MAT 44tt.; Tuomienė 2008, 83; MŠT 38–39; DAT 40tt.). Taigi 
daugiau kietųjų priebalsių vartojančioms šnektoms būdingesnis asimiliaci-
nis priebalsių minkštumas prieš priešakinės eilės balsius negu prieš minkš-
tuosius priebalsius14. 
Rytų aukštaičių kupiškėnų šnektose veiksmažodžių bendračių pabaigos 
junginių st, št pirmasis priebalsis būna kietas, o antrasis, galinis, – minkš-
tas. Tais atvejais, kai po minėtų junginių eina priešakinis balsis i, atrodo, 
kad žemu tembru tariamas visas junginys, nors iš tiesų įsiklausius atidžiau 
t yra minkštas ar pusiau minkštas (Markevičienė 2001, 22).
Kai kurie dialektologai teigia, kad priebalsių samplaikų palatalizacijai 
įtakos gali turėti ir žodžių bei žodžių morfemų ribos. Pavyzdžiui, Gervėčių 
šnektoje priešdėlio priebalsis prieš palatalizuotą žodžio šaknies priebalsį 
tariamas ir palatalizuotas, ir nepalatalizuotas (Kardelytė 1975, 30).
Kaip matyti iš trumpos tyrimų apžvalgos, ne visose aukštaičių šnek-
tose priebalsių samplaikų palatalizacija sisteminga. Kai kuriais atvejais iš 
klausos netgi sudėtinga nustatyti, koks samplaikos priebalsis yra iš tikrų-
jų – kietas, minkštas ar tik šiek tiek paveiktas regresyvinės palatalizacijos15. 
Taigi pirmiausia aktualu išsiaiškinti du probleminius klausimus: a) ar anks-
čiau aptartus tyrimo metodus galimi taikyti tiriant ir spontaninę tarminę 
kalbą, b) ar dvinarių priebalsių samplaikų palatalizacijos suvokimas klau-
14 Manoma, kad paribio šnektose samplaikose priebalsiai neminkštinami dėl nuolatinio 
slavų kalbų poveikio ir dėl veikiausiai iš seno minkštųjų porų neturėjusių priebalsių l, r, 
s, ž (Mikulėnienė, Morkūnas 1997, 15).
15 Klausa suvokiami balsių ir kitų garsų požymiai ne visuomet sutampa su nustatomais 
atliekant akustinius tyrimus (plg. Bacevičiūtė 2008, 16, 18 išn.). Elena V. Somova 
(Ϲомова 2004, 113, 131) pažymi, kad rusų kalbos priebalsių samplaikose minkštieji va-
riantai modifikuojami gerokai dažniau negu kietieji. Šis skirtumas spontaninėje kalboje 
yra šiek tiek ryškesnis negu diktoriaus skaitomoje kalboje. Apskritai kisti labiau linkę 
žymėtieji priebalsių sistemos elementai. Pastebėtas ir kitas dėsningumas: kuo mažiau 
narių sudaro samplaikas, tuo klausantis tiksliau suvokiami kiekvieno jų akustiniai požy-
miai, ir atvirkščiai. Priebalsių atpažinimas priklauso ir nuo greta esančių garsų artikulia-
cinių bei akustinių požymių. 
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sa atitinka akustinių tyrimų rezultatų interpretacijas. Išsamiai aptarti visų 
pietų ir rytų aukštaičių šnektose vartojamų samplaikų variantų, savaime 
suprantama, čia neįmanoma ir nėra tikslo, todėl toliau kalbant pateikiami 
tik keli pavyzdžiai.16
Prevokaliniai samplaikų priebalsiai. Lyginant pietų ir rytų aukštai-
čių šnektose vartojamus ne samplaikų priebalsius (pvz.: n.ša ‘neša’, kšɔ. 
‘kišo’) matyti, kad F2 lokusų pozicija spektrogramose dažniausiai padeda 
patikimai identifikuoti palatalizuotus ir nepalatalizuotus variantus. Tačiau 
kai kuriais atvejais palatalizuotų ir nepalatalizuotų priebalsių skirtumai gali 
būti neryškūs – palatalizacijos laipsnis susijęs ir su garsų koartikuliacija, ir 
su individualiomis pateikėjų kalbos ypatybėmis, ir su kitais veiksniais.
Dvinarių samplaikų prevokalinių priebalsių palatalizacija pietų ir rytų 
aukštaičių šnektose diskusijų dažniausiai nekelia. Šių garsų F2 lokusų 
reikšmės skiriasi panašiai kaip pavienių priebalsių atveju. Galima paly-
ginti sprogstamuosius k ir  pietų aukštaičių žodžiuose mik ‘miške’ ir 
mškɔ. ‘miško’ (žr. 10 pav.). Kietojo priebalsio F2 lokuso reikšmė yra žema 
(1144 Hz), minkštojo – aukšta (1662 Hz). Analogiškai vertinant prieš balsį 
tariamą dvinarės samplaikos dėmenį rytų aukštaičių vilniškių žodžiuose 
dá.rbas ‘darbas’ ir d.rbi.s ‘dirbęs’ matyti, kad priebalsiai b ir  irgi skiriasi: 
šių garsų F2 lokusų reikšmės atitinkamai 1171 Hz ir 1830 Hz (žr. 11 pav.).
Ypač akustinė analizė gali padėti nagrinėjant abejonių keliančius atve-
jus. Pavyzdžiui, pietų aukštaičių tiek žodyje nakcù ‘nakčia’, tiek nakcìs 
16 Čia ir toliau paveikslėliuose parodytos „Praato“ pateikiamos visų garsų F1 ir F2 tra-
jektorijos. Be abejo, automatinės daugelio priebalsių formančių interpretacijos yra ne 
tokios patikimos kaip balsių.
10 pav. Žodžių mškɔ. ir mik spektrogramos ir F1 bei F2 trajektorijos16
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‘naktis’ afrikata c palatalizuojama silpnai (žr. 12 pav.). Pirmuoju atveju 
CàV pereigos pradžioje F2 lokuso reikšmė yra 1654 Hz, antruoju atve-
ju – 1676 Hz. Galima daryti prielaidą, kad žodyje nakcù yra išlikę jotinės 
palatalizacijos pėdsakų. Žodyje nakcìs taip pat yra įvykusi panašaus laips-
nio depalatalizacija, dėl to artikuliacijos trumpasis balsis i tariamas užpa-
kalesnis.
Kitas pavyzdys – tr.jætαs ir tr·s (žr. 13 pav.). Šiuose žodžiuose pre-
vokalinio samplaikos priebalsio r F2 lokusų reikšmės skiriasi labai ne-
daug: atitinkamai 1381 Hz ir 1554 Hz. Iš klausos pietų aukštaičiai, tiks-
liau pietvakarinės ir pietinės šnektos, šį garsą prieš i tipo vokalizmą taria 
nepalatalizuotą arba silpnai palatalizuotą. Nurodyta žodžio tr·s F2 lokuso 
reikšmė patvirtina, kad minėtoje pozicijoje r palatalizacija iš tiesų gali būti 
minimali. 
11 pav. Žodžių dá.rbas ir d.rbi.s spektrogramos ir F1 bei F2 trajektorijos
12 pav. Žodžių nakcù ir nakcìs spektrogramos ir F1 bei F2 trajektorijos
13 pav. Žodžių tr.jætαs ir tr·s spektrogramos ir F1 bei F2 trajektorijos
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Postvokaliniai samplaikų priebalsiai. Kaip minėta anksčiau, pietų 
ir rytų aukštaičių šnektose postvokalinių samplaikų priebalsių palatalizaci-
ja ne visuomet sistemiška ir aiški. Kaip įrodyta izoliuotų bendrinės kalbos 
žodžių tyrimu, šį reiškinį dažniausiai galima įvertinti remiantis VàC per-
eigos pabaiga ir prieš pirmąjį samplaikos priebalsį einančio balsio forman-
čių trajektorijomis. Panagrinėkime kelis pavyzdžius.
Žodžių mišk ir mškɔ. šaknies balsio i F2 formančių kitimo trajekto-
rijos skiriasi gana nedaug (žr. 10 pav.). Tai rodytų ir postvokalinius pu-
čiamuosius samplaikų priebalsius esant panašius. Šių dusliųjų pučiamųjų 
priebalsių panašumas pagal tiriamąjį požymį dar aiškiau matomas nagri-
nėjant spektrus (žr. 14 pav.). Žodžio mišk postvokalinio š F2 reikšmė yra 
apytiksliai 1626 Hz, o žodžio mškɔ. priebalsio š – 1766 Hz. Santykinio 
F2 intensyvumo skirtumai patvirtina, kad garsai panašūs: pirmuoju atveju 
F2 už F3 silpnesnė 13,8 dB, o antruoju atveju – 11,0 dB. Vadinasi, galima 
teigti, kad abu lyginami garsai artimesni palatalizuotiems.
15 pav. pateikiamos žodžių bǽ·ržαs ‘beržas’ ir berž·lẹi ‘berželiai’ spek-
trogramos. Pirmuoju atveju po postvokalinio sonanto r tariamo fakulta-
tyviojo balsio F2 yra maždaug 1705 Hz, antruoju atveju – apie 1785 Hz. 
Vadinasi, palatalizacijos požiūriu abiejuose žodžiuose postvokaliniai sam-
plaikų priebalsiai panašūs. Prie analogiškos išvados prieita ir lyginant mi-
nėtų garsų F2 lokusus.
14 pav. Žodžio mškɔ. ir mik priebalsio  spektrai. Parodyti kai  
kurių spektro viršūnių dažniai (Hz) ir garso lygiai (dB)
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Kalbos sraute jungiantis žodžiams susidarančių dvinarių samplaikų 
postvokalinių priebalsių palatalizavimą taip pat galima įvertinti pagal 
VàC pereigų pabaigų F2 reikšmes. Pavyzdžiui, žodžių junginyje in‿tu.
gu. ‘į turgųʼ susidūrus prielinksniui ir daiktavardžio galininko formai su-
sidaro samplaika nt. Išbalsio pabaigos F2 reikšmė žema (1255 Hz), taigi 
postvokalinį nosinį sonantą n reikėtų laikyti nepalatalizuotu (žr. 16 pav.). 
15 pav. Žodžių berž·lẹi ir bǽ·ržαs oscilogramos,  
spektrogramos, F1 ir F2 trajektorijos
16 pav. Žodžių junginio in‿tu.gu. spektrograma, F1 ir F2 trajektorijos
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Kitas atvejis – samplaika rv žodžių junginyje iȓ‿vèždavɔ. ‘ir veždavoʼ. Ar 
šios priebalsių samplaikos pirmasis narys palatalizuojamas, galima nustatyti 
pagal fakultatyviojo balsio F2 vidutinę reikšmę. Ji yra aukšta (1740 Hz). Be 
to, F2 lokusas – 1853 Hz (žr. 17 pav.). Vadinasi, sonantas r palatalizuotas. 
Žodžio pradžios ir pabaigos samplaikos. Pietų ir rytų aukštaičių 
(uteniškių ir vilniškių) šnektose frazės pradžioje, po pauzės, dažniausiai 
vartojamos dvinarės priebalsių samplaikos ST (skna ‘skina’, špɔ·sùs ‘špo-
sus, t. y. pokštus’), SR (sk.læ ‘skelia’, žmɔ.gùs ‘žmogus’), TR (bl·ga ‘blo-
ga’, gr·nαs ‘grynas’), o frazės pabaigoje, prieš pauzę, – ST (n. ‘nešti’), 
RT (vá.lgunt ‘valgant’, gi.v. ‘gyventi’), TT (lk ‘likti’). Be to, kai kurie S 
ir R tipo priebalsiai gali sudaryti junginius ir su afrikatomis (prıršč ‘pri-
rišti’, ʒv·lika ‘dvylika’). Minėtų pozicijų dvinarių samplaikų priebalsiai, 
esantys prieš balsius, tiriami taip pat, kaip ir intervokalinių samplaikų pre-
vokaliniai priebalsiai. 
Apibendrinant konstatuotina, kad spontaninės tarminės kalbos priebal-
sių samplaikų palatalizaciją galima analizuoti taikant tuos pačius metodus, 
kaip ir izoliuotoms ar izoliuotuose žodžiuose pavartotoms priebalsių sam-
17 pav. Žodžių junginio iȓ‿vèždavɔ. pradžios (iȓ‿vèž...)  
oscilograma, spektrograma, F1 ir F2 trajektorijos
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plaikoms. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad juos taikyti įmanoma 
ne visuomet. Jeigu greito kalbos tempo ar kitų veiksnių garsų artikuliacija 
neaiški, akustiniai tyrimo metodai gali nerodyti jokių patikimų rezultatų. 
Tokiais atvejais garsai suvokiami remiantis kontekstu, t. y. gali būti girdima 
tai, ko iš tikrųjų nėra.
I š va d o s
1. Vieno bendro akustinio dvinarių samplaikų palatalizacijos tyrimo 
metodo nėra. Jo pasirinkimas priklauso nuo samplaikos tipo ir prie-
balsio pozicijos joje.
2. F2 lokusų metodas tinka daugeliu prevokalinių ir postvokalinių 
priebalsių atvejų. Jis taip pat taikytinas, kai susidaro vidinis fakul-
tatyvusis samplaikos balsis. Pastaruoju atveju palatalizaciją rodo ir 
šio balsio F2.
3. Kai nėra CàV ar VàC konteksto, kaip pagalbiniai taikytini įvairūs 
paties priebalsio spektro tyrimo metodai: nustatoma priebalsio F2, 
spektro centroidas, santykinis antrosios formantės intensyvumas.
4. Spontaninės tarminės kalbos dvinarių priebalsių samplaikų palata-
lizacijos analizei gali būti taikomi tie patys metodai kaip ir izoliuotų 
žodžių atveju. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad patikimi rezul-
tatai gaunami tik tuomet, kai garsai artikuliuojami aiškiai. 
5. Iš klausos ne visada lengva nustatyti, kokie yra pietų ir rytų aukš-
taičių šnektose kai kurie dvinarių samplaikų priebalsiai, ištarti po 
balsių arba pauzės, – palatalizuoti ar nepalatalizuoti. Akustinė ana-
lizė patvirtina, kad minėtose pozicijose šių garsų palatalizacija iš 
tiesų nėra sisteminga.
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Rytis Ambrazevičius and Asta Leskauskaitė
ACOUSTICAL CUES FOR PALATALIZATION  
OF BINARY CONSONANT COMBINATIONS
Summar y
The general differential acoustical cues for palatalized vs nonpalatal-
ized consonants were discussed in the previous papers (Ambrazevičius 
2010; 2012a; 2012b). The current study presents the application of general 
research to the palatalization in binary consonant combinations.
The technique to be chosen for the examination depends on the con-
sonant position in the combination. In the case of prevocalic consonant 
(i.e., the second member in a binary combination, if followed by a vowel), 
the simplest and perhaps the most reliable technique is the technique of 
F2 loci. The low values of F2 loci show a plain consonant, the high values 
show a palatalized consonant, and the boundary between them roughly 
corresponds to the boundary between back and front vowels. This tech-
nique is, however, somewhat complicated for voiceless fricatives and af-
fricates because of a significant shift of articulators from the initial position 
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at the moment of voice onset. In this case (and in general), supplementary 
techniques of spectral analysis (of the consonant itself) could also help to 
estimate palatalization.
The case of postvocalic sonants is similar as the technique of F2 loci 
could also be applied; only the “reversed” loci (i.e., the corresponding end 
points in VàC transition) are meant. In addition, the lateral approximant 
l () is similar to a vowel in production and, consequently, in spectrum. 
Therefore, palatalization could be identified from the values of F2 of the 
sonant itself. The trill r (ȓ) is specific because of a more or less clear fac-
ultative vowel occurring after it and before the succeeding consonant in a 
binary combination. Thus both the ordinary technique of F2 loci in the 
CàV(fac) transition and the analysis of F2 of the facultative vowel can be 
employed for the evaluation of palatalization.
The investigation of palatalization of postvocalic plosives (as the first 
components in a binary combination) is quite complicated. The case of 
other stridents (fricatives and affricates) is somewhat simpler. The acousti-
cal attributes of their spectra, such as F2 (of frication or/and phonation; 
in the case of voiced fricatives), spectral centroid (the “centre of gravity”), 
and the relative intensity of the second formant, signify the palatalized/
non-palatalized consonants.
If the CàV and VàC transitions are absent, only analysis of such 
spectral attributes can shed light onto the issue of palatalization.
The palatalization of consonant combinations in a spontaneous speech 
in a dialect can be analysed employing the same methods that are used 
for analysis of isolated consonant combinations or those used in isolated 
words. However, it is necessary to pay attention to the fact that they can-
not be used in every case as due to the fast tempo of speech or some other 
factors sounds can be modified in pronunciation, sometimes even very 
strongly.
It should be noted that it is not always easy to determine by ear what 
the consonants in some binary combinations pronounced after vowels or 
a pause – palatalized or not – are in the Southern and Eastern Aukštaitian 
dialects. Acoustic analysis corroborates that the palatalization of these 
sounds in the mentioned positions is not really systematic.
